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ciencia médicas. Ens fan falta molts erudits apassionats 
que segueixin la senda per la qual va transitar l’enyorat Oriol 
Casassas. 
Medicina y terminología: maridaje natural
Fernando A. Navarro
